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Employers Faculty Staff Students Library MAKE A GIFT
Point Allocation History for Spring Semester 2017
Class Minimum points required to register  High Median Low
JURI 4085 : 28106 - Advanced Legal Research - Cahill / Burnett 0 25 8 1
JURI 4085 : 28107 - Advanced Legal Research - Watson / Joyner 9   (as alternate = 1) 41 12.5 5
JURI 4087 : 36834 - Business Law Research - Striepe 4   (as alternate = 1) 31 10 1
JURI 4088 : 41814 - Writing for Judicial Clerkship - Schewedler 0 32 18 8
JURI 4090 : 39745 - Property (Upper) - Milot 0 65 5 1
JURI 4180 : 39746 - Constitutional Law I (Upper) - Sawyer 0 20 4 1
JURI 4190E : 41590 - Constitutional Law II - Levin 0 13 6 1
JURI 4210 : 28129 - Corporations - Sachs 0 20 6 1
JURI 4211 : 28130 - Business Negotiations - Morgan 0 54 40 1
JURI 4215 : 28131 - Anatomy of an M&A Deal - Wilson 37   (as alternate = 1) 65 37 1
JURI 4225 : 39724 - Business Reorganization in Bankruptcy - Levengood 0 17 4 1
JURI 4250 : 39874 - Evidence (class is in Atlanta) - J. Cook 0 50 20 1
JURI 4250 : 28229 - Evidence - Dennis 0 11 5 1
JURI 4280 : 28232 - Trusts & Estates I - Hall 0 35 5 1
JURI 4300 : 28565 - The Law and Ethics of Lawyering - Brown 0 40 5 1
JURI 4300 : 39725 - The Law and Ethics of Lawyering - Hall 0 25 5.5 1
JURI 4320 : 36904 - Administrative Law - Barnett 0 30 7 1
JURI 4360 : 36907 - Bankruptcy - Baradaran 0 13 3 1
JURI 4384 : 36908 - Accounting & Finance for Lawyers - Chapman / Kelly 0 10 4.5 1
JURI 4430 : 36912 - Copyright Law - Shipley 0 16 5 1
JURI 4460 : 28571 - Criminal Procedure I - Lea 0 16 5 1
JURI 4570 : 28577 - Federal Courts - Wells 0 35 11 1
JURI 4600 : 39735 - Corporate Tax - Polsky 0 17 5 1
JURI 4620 : 28580 - Georgia Practice and Procedure - Brown 0 25 5 1
JURI 4625 : 28582 - Solo & Small Firm Practice - Sowell 0 40 10 1
JURI 4640 : 36833 - Public International Law - Cohen 0 10 3 1
JURI 4670 : 37204 - International Human Rights - Amann 5   (as alternate = 1) 30 8.5 1
JURI 4710 : 41279 - International Taxation - Schueneman 0 13 3 1
JURI 4720 : 36915 - International Arbitration - Silbert / King 0 15 5.5 1
JURI 4765 : 36917 - Corporate Responsibility - Thompson 0 15 6.5 1
JURI 4820 : 28593 - Sociology of Law - Cooney 0 20 5 1
JURI 4828 : 40013 - Water Law - J. Turner 0 31 8 1
JURI 4880E : 41591 - Legislation and Statutory Interpretation - Levin 0 20 7 1
JURI 4910 : 28602 - Natural Resources - Appel 0 25 3 1
